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O desenvolvimento sustentável é dificilmente compatível com o modelo dominante 
de economia, pouco adaptado à preservação do ambiente e dos recursos naturais. A 
mudança significa encontrar um modelo no qual a economia se foque mais nas pessoas e 
nas suas relações com o ambiente, o social, cultural e físico. 
O actual modelo de economia de mercado proporciona um bom nível de vida à 
sociedade, contudo aos excluídos não lhes reserva grandes oportunidades de integração. 
Com vista a um desenvolvimento harmonioso, que respeite as exigências do crescimento 
económico, de justiça social e ainda os aspectos ambientais, num processo que se quer 
inclusivo e de coesão social, a economia social pode assumir um papel preponderante ao 
nível do desenvolvimento local.  
O papel das políticas públicas neste âmbito revela-se crucial, porque delas irá 
depender o sucesso de muitos empreendimentos que necessitam, para triunfarem, de 
apoios inicias que permitirão desencadear um processo de convergência dos vários agentes 
envolvidos localmente, ele próprio gerador de capital social e, consequentemente, de mais 
desenvolvimento.  
 
